












ア ー ト ・キ ッチ ュ ・ジ ャ パ ネ ス ク,井 上 章 一 著,東 京,脊 士社,1987,326,23×13㎝(大芸)
ア ー ル ・ヌ ー ヴ ォ ー の デ ザ イ ン,イ ン テ リ ア,東 京,学 習研究社,昭 和62年,83P.37cm(成安,
京女,嵯 峨)
ア ー ル ・ヌ マ ヴ ォー の デ ザ イ ン,エ ク ス テ リ ア と イ ン テ リ ア,東 京,学 習研究社.昭 和62年
59P,37㎝(成安,京 女,嵯 峨)
ア ー ル ・ヌ ー ヴ ォ ー の デ ザ イ ン,装 飾 文 様,東 京,学 習研究 社,昭 和62年,62P,37㎝(成安,
京女,嵯 峨)
ア ー ル ・ヌ ー ヴ ォ ー 装 飾 文 様,「 植 物 の 研 究 」,佐 野 敬 彦 編 著,東 京.学 習研究社,1987年,
63P,37cm(葦茂ゴ女)
ア ー ル ・ヌ ー ヴ ォ ー 装 飾 文 様,「 動 物 文 様 」,佐 野 敬 彦 編 著,東 京,学習研究 社,1987年,78P,
37cm(bk';r)
ア ー ル ・ヌ ー ヴ ォー 装 飾 文 様,「 装 飾 の ア ル バ ム」,佐 野 敬 彦 編 著,東 京,学 習研 究杜,1987
年,75P,37cm(,茂安)
會 田 雄 亮,會 田 雄 亮 著,東 京,K.K第1出版セ ンター,1987年.141P,31×31cm(京女,嵯 峨)
朝 日広 告 賞35年 の 記 録,朝 日新 聞 社 広 告 局 編,朝 日新聞社,1987,507P,図版(京 教大)'




「藍 の 華 」 筒 描 ,TsutsugakiTextilesofJapan,平井 典 子 編,紫 紅社,1987,177P,,30cm(嵯
峨)
安 藤 忠 雄 一 挑 発 す る 箱 一,安 藤 忠 雄 著,東 京,丸 善,1986,21cm,141P,【1本の建築家6(;rt芸)
ア ン テ ィ ー ク ドー ル 写 真 集,Hoshi-bldg.PortraitofAntiqueDolls,仁田 一 也 写 真,星 ビ
ル,1987,199P,32cm,フランス編(嵯 峨)
B)
ビ ジ ネ ス ・デ ザ イ ン,ケ ン ・ケ イ ト編,グ ラフ ィ・ク社.1987,208P.ICI版(京教大)
ブ ラ ン ドイ メ ー ジ戦 略,競 合 ブ ラ ン ド と ど う差 別 化 を 図 る か,中 江 剛 毅 著,日 本能率協会,
1987,253°P,22cm(嵯峨)
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ブ リキ の お もち ゃ博 物 館1,TheTinToyMuseum,高 山 豊 治 編,京 都書院,1987,126P,
23×31cm(嵯峨)
ブ リ キ の お も ち ゃ博 物 館2,TheTinToyMuseum,高 山 豊 治 編,京 都書 院1987,112P,
23×31cm,Part-2(嵯峨)
ボ ザ ー ル 建 築 図 集,ア ニ ー ・ジ ャ ッ ク,三 宅 理 一 解 説,東 京,1987,167P,30㎝(武大)
C)




COMMEDESGARSONS,コ ム ・デ ・ギ ャ ル ソ ン,川 久 保 玲 編,東 京,筑 摩書房1987年,
149P,37㎝(成安)
CIGRAPHICSINJAPAN,CIGRAPHICS編集 委 員 会 編,六 耀 社,1987,293P,図版(京 教 大.
嵯峨)
CGデ ザ イ ン基 礎 編,南 雲 治 嘉 他,東 京;MPC,昭和62年,157P.26cm(成安)
CM年'87,全 日本CM協 議 会 編,誠 文堂新光社,1987,344P,.31・m(嵯峨)
中 国 陶 磁,出 光 美 術 館 蔵 品 図 録,出 光 美 術 館 編,平 凡社,1987,374P,34㎝,ChineseCeramics
inTheIdemitsuCol旦ection(嵯峨)
D)
デ ザ イ ン ・印 刷 知 識 集,GE企 画 セ ン ター 企 画 編 集 部 編,東 京,誠 文堂新光社.1987年,48P,
30cm(成安)
デ ザ イ ン唐 草 文,古 代 ・中 世 ・イ ス ラ ー ム,吉 田 佐 源 二,東 京,学 習研究社,1987年147P,
31㎝(成安)
デ ザ イ ン唐 草 文,イ ン ド ・中 国 ・日本,吉 田 佐 源 二,東 京,学 習研究社,1987年.151P,31・m
(成安)
デ ザ イ ニ ン グ ー デ ザ イ ン ビ ジ ネ ス の 新 しい 発 想 と 方 法 論 に む け て 一,電 通 デ ザ イ ニ ン
グ研 究 会 編,東 京,電 通,1986,334頁,21cm(京芸)
デ ザ イ ン の 道 具 と材 料,美 術 出 版 社 編 集 部 編,東 京,美 術 出版社,1988,252P,18×25・m(京
女)
デ ザ イ ン小 辞 典,福 井 晃 一 編,ダ ヴィ・ ド社,1987,322P,19cm(嵯峨)
「デ ザ イ ン」 に 向 っ て 時 代 は 流 れ る,感 性 社 会 を 制 す る パ ワ ー と は 何 か,佐 藤 典 司 著,
PHP研究所,1987,249P,18cm(嵯峨)
デ ザ イ ン の 眼,八 島 治 久 著,学 琴書林,1987,197P(京教大,嵯 峨)
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E)
江 戸 の 絵 本 一 初 期 双 紙 集 成 一II,小 池 正 胤 ・叢 の 会 編,東 京,国 書刊行会,昭 和62年,319P,
31cm(成安)
江 戸 文 様 事 典,片 野 孝 志,東 京,河 出書房新社,1987年,127P,22・m(成安)
絵 の あ る本 の 歴 史,荒 俣 宏 著,東 京,平 凡社,1987.SOP,26.5㎝(京芸)
絵 本 イ ラ ス ト レー シ ョ ン'87,ア ジ ア ・ア フ リ カ ・ラテ ン ア メ リ カ,ユ ネ ス コ ・ア ジ ア
文 化 セ ン タ ー編,東 京,講 談社,1987年,70P,25×27㎝(成安)
エ ン ブ レ ム,向 田 直 幹,東 京,美 術 出版社,1987・127P.22.5×30・m(京女)
絵 凧 の 技 法,手 づ く り凧 の 技 法 と凧 絵 の 楽 しみ 方,新 坂 和 男 著,美 術 出版社,1987,119P,
27cm(新技 法シ'J一ズ138)(嵯峨)
F)
福 田繁 雄,標 本 箱,福 田 繁 雄 著,東 京,美 術 出版社,1987年.167P,33・m(成安,京 芸)
'87ファ ッシ ョ ン年 鑑
,城 ご 夫,フ ァ ッ シ ョ ン ・プ ラ ン編 集 部,東 京.K.Kエフ ・デ ィー ・
アール,昭 和62.401P,22×30.5cm(京女)
福 田繁 雄 の か ら く りデ ザ イ ン,福 田 繁 雄 著,新 潮社,1987,119P,22cm(嵯峨)
古 く美 し き も の2,石 黒 夫 妻 コ レ ク シ ョ ン,石 黒 孝 次 郎 著,求 龍堂.1987.301P,33cm,
第2部7世 紀より18世紀に棄る イスラーム圏出土 の美術考古資料(嵯 峨)
古 田紹 欽 陶 板 選,古 田 紹 欽 著,木 耳社,1987,56P,22cm(嵯峨)
譜 説,か さ ね の 色 目 配 彩 考.2,長 崎 盛 輝 著,京 都書 院,1987,45P,36㎝,N・.2下巻(嵯 峨)
譜 説,か さ ね の 色 目 配 彩 孝.3,長 崎 盛 輝 著,京 都書 院1987,244P,27cm,N・.3解説(嵯
峨)
G)
郡 上 紬 に生 き る,宗 廣 力 三 著,講 談社,1987,181P,20・m(嵯峨)
現 代 デ ザ イ ン事 典,勝 井 三 雄 〔等 〕 監 修,東 京,平 凡社,1987.239P,25.5cm(京芸)
芸 術 と装 飾,山 本 正 男 監 修,玉 川大学出版部,東 京,1986.7,22・m.427頁(京芸)
現 代 デ ザ イ ン 入 門(SD選 書1),勝 見 勝 著,東 京,鹿 島出版会,1987年,230P,19cm(成安)
グ ラ フ ィ ッ ク ・デ ザ イ ン の 創 造 プ ロ セ ス,バ ン プ ー デ ザ イ ン 企 画 室 編,誠 文堂新 光社.
1987,、88P,図版(京 教大)
現 代 の 床 飾 り,す まい の 空 間 を デ ザ イ ン す る,北 條 明 直 著,至 文堂,1987,152P,26cm(近
代の美術 別冊)(嵯峨)




HighTechPatterns(ハイ テ クパ タ ー ン集),大 井1純,東 京,誠 文堂新光社.1987.6,124P,
22.5×30㎝(京女)
ヒ ッ ト商 品 開 発 の 決 め 手,「 ト リ ガ ー 」 編 集 部 編,日 刊工業新聞社,1987,179P.19㎝(嵯峨)
木 の 箱,.7人 の デ ザ イ ナ ー の ボ 箱,広 橋 桂 子 〔等 〕 著,六 耀社,.1987.isi,14P,31㎝(嵯
峨)
林 康 夫 作 陶 資 料 ・年 譜,前 衛 陶 芸 発 生 の こ ろ=四 耕 会 を 中 心 と して,林 康 夫 著,.林
康夫,1987,28P,30㎝(嵯峨)
林 忠 正 とそ の 時 代 二 世 紀 末 の パ リ と 日本 美 術 一,木 々 康 子 著,東 京,筑 摩書房.1987.317P,
19.5㎝(京芸)
は ん え り文 様 デ ザ イ ン 集 成,シ ー グ 社 出 版 編,京 都,京 都書院,1985.266P,30㎝(京芸)
HIBINO2,日 比 野 克 彦,東 京,朝 日出版社,1987年,109P,31㎝(成安)
箔 押 オ ー ナ メ ン ト20002LACollectionBettenfeld-Rosenblum宮本 雅 弘 著,学 習研
究社,1987,164P,31cm,第2巻フェール2ブ ラ ック ・ルー レッ ト(嵯峨)
箱 一 工 芸 文 化 史 の 断 層 一,御 家 忠 臣 著,東 京,毎 日新 聞社.1987.22㎝,213P,22㎝(京芸.嵯
峨)
堀 『 友 三 郎 紋 図 案 集,堀 友 三 郎,東 京,六 藝書房,1987年,314P,31㎝(成安)
i>
イ ア リア ン ・デ ザ イ ン,清 水 文 夫,マ ッテ オ ・ トウ ン,東 京,グ ラフィック社,1987,341P,
30×23㎝(大芸,成 安,嵯 峨)
伊 勢 型 絵 摺 第2集,北 村 哲 郎 監 修,京 都,フ ジァー ト出版 昭和62年.183P,46cm(成安)
イ ン テ リ ア ・ワ ー ク ス,内 田 繁 ・三 橋 い く代 と ス タ ジ オ80,内 田 繁,三 橋 い く代 著,
六曜社,1987,177P,30㎝(嵯峨)
イ ラ ス トリ ッ ク412,福 田 繁 雄,東 京,美 術 出版社,1987年,412P,21cm(成安)
INDEPENDENTC・G・ART,デ ヴ ィ ド ・イ エ ム,モ ン ト リ オ ー ル ・グ ル ー プ 他,東 京.
美術 出版社,1986.118P,31cm,31cm(京芸)
イ ス ラ ム の 建 築 文 化,ア ン リ ・ス チ ー ル ラ ン著,神 谷 武 夫 訳,東 京,原 書房,1987.292P,
22×29cm(京女)
鋳 師 の 春 秋,香 取 正 彦 著,日 本経済新聞社.1987,202P,22cm(嵯峨)
J)
18人の アメ リカ広告界 の鬼才,時 代 を拓い た巨 人た ちに聞 く,バ ー ト・カ ミング ス著,
斎藤 彌三郎 訳,電 通,1987,351P,22cm(嵯峨)
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K)
壁 絵 の あ る 家1,松 味 利 郎,京 都,京 都書 院,1988.159P,28.5×22,5㎝(京女 〉
壁 絵 の あ る 家2,松 味 利 郎,京 都,京 都書 院,1988.159P;28.5×22.5㎝(京女)
構 成 ジ オ メ ト リ ッ ク ・パ ター ン,高 橋 正 人,東 京,岩 崎美術社,1987年,166P,22cm(成安)
口 紅 か ら 機 関 車 ま で,レ イ モ ン ド ・ロ ー ウ ィ,東 京,鹿 島 出版会,昭 和62年,429P,19㎝(成
安)
古 美 術 読 本 陶 磁,芝 木 好 子 編,井 上 靖 監 修,淡 交社,1987,189P,19・m(嵯峨)
古 伊 万 里 と古 九 谷,そ の 真 実 の 探 求,今 泉 元 祐 著,河 出書房新社,1987,166P,27・m(嵯峨)
古 伊 万 里 の 染 付,そ の真 実 の 探 求,今 泉 元 祐 著,古 伊万里鍋島研 究所,1987,168P,27・m(嵯
峨)
ク リス タル ガ ラ ス の ペ ー パ ー ウ ェ イ ト,ジ ェ ラ ー ル ・ア ン ゴ ル ド著,市 川 慎 一 訳,美 術
出版社,1987,125P,30㎝(嵯峨)
年 鑑 広 告 美 術1987,東 京 ア ー トデ ィ レ ク タ ー ズ ク ラ ブ 編,東 京,美 術出版社,1987年,452P,
31㎝(成安,嵯 峨)
こ ぎ れ 四 百 姿,檻 樓 達 の 遍 歴,堀 切 辰 一 著,染 織 と生滸i:,1987,図版100枚,34cm(秩入),(嵯
峨)
こ ぎ れ 四 百 姿,檻 樓 達 の 遍 歴,堀 切 辰 一 著,染 織 と生活 社,1987,145P,33㎝(秩入)解 説書
(嵯峨)
鐘 紡 コ レ ク シ ョ ン1,鐘 紡 繊 維 美 術 館 監 修,毎 日新聞社,1987,187P,37cm,第1巻,小袖1
(嵯峨)
続 草 木 染 染 料 植 物 図 鑑TheIllustratedBookofDyePlantsBySeijuYamazaki,山崎 青
樹 著,美 術 出版社,1987,261P,21㎝(嵯峨)
鎌 倉 彫,木 内 翠 岳,彫 と塗 の 魅 力,木 内 翠 岳 著,京 都書院,1987,264P,31×31㎝(秩人)(嵯
峨)
工 業 デ ザ イ ンABC,ア イ デ ア が 形 に な る まで,菊 池 安 行,小 林 久 三,森 典 彦 編,原 書鹽
房,1987,198P,22cm(嵯峨)
型 而 工 房 か ら,豊 口 克 兵 と デ ザ イ ンの 半 世 紀,豊 口 克 平,グ ル ッペ5編,美 術 出版 社,
1987,514P,22㎝(嵯峨)
紀 州 の 色 上 質,日 本 色 彩 研 究 所 監 修,紀 州製紙1987,114P,36cm(嵯峨)
京 の 伝 統 工 芸,そ の 技 術 ・産 業 ・文 化,工 芸 産 業 振 興 委 員 会 刊 行 委 員 会 編,京 都商1二会議
所,1987,163P,26cm(嵯峨)
京 都 金 銀 糸 平 箔 史,京 都 金 銀 糸 工 業 協 同 組 合 史 誌 編 纂 室 編,京 都金銀糸ユニ業協1・槻 合,1987,
327P,27cm(嵯峨)
看 板 図 鑑 向 田 直 幹 著,美 術 出版祉,1987,261P,31㎝,Sig・b・・d and・t・reignsi・E…peandth・
UnitedStatesofAmerica(嵯峨)
ク リエ イ タ ー の た め の 印 刷 ガ イ ドブ ックII,北 原 守 夫 編,玄 光社,1987,152P(京教 大)
ク リ エ イ タ ー の た め の 印 刷 ガ イ ドブ ッ ク1,北 原 守 夫 編,玄 光 社,1987,156P,図版(京 教
大)
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広 告 絵 本,藤 井 達 朗 著,玄 光社,1987,'130P,30㎝(嵯峨)
コ ピ ー 年 鑑1987年,東 京 コ ピ ー ラ イ タ ー ズ ク ラ ブ 編,誠 文堂新光社,1987,502P,図版(京 教
大)
L)
LabelLand2740riginalIdeas株式 会 社 エ ス プ リ編,ナ イガイ,1987,74枚,38・m(嵯峨)
ル ウ ・ ドー フ ス マ ン,デ ザ イ ン ワ ー ク,Dorfsmn&CBS,デ ィ ック ・ヘ ス ,マ リオ ン ・
マ リー 著,秋 山 亮 二 訳,講 談社,1987,223P,32㎝(嵯峨)
M)
三 上 次 男 著 作 集 .1,三 上 次 男 著,中 央公論美術出版,1987,395P,22㎝,第1巻,陶磁貿易史研
究 上(嵯 峨)
宮 田 雅 之 切 り絵 画 集,お く の ほ そ 道,宮 田 雅 之 著,ド ナ ル ド ・キ ー ン 解 説,中 央公論社,
1987,106,vip,38cm(嵯峨)
魅 惑 の 世 紀 末,海 野 弘 著,東 京,美 術公論社,1986.280P(京芸)
魅 惑 の 西 洋 人 形,相 川 俊 一 郎 編,学 習研究社,1987,132P,30㎝(嵯峨) 、
民 族 服 飾 の 生 態,小 川 安 朗 著,東 京,東 京書籍,1984.285P(京芸)
明 治 の 輸 出 工 芸 図 案,起 立 工 商 会 工 芸 下 図 集,樋 田 豊 次 郎 編 著,京 都,京 都書院,昭 和62年,
481P,38cmσ戊f安)
モ ー ドの イ タ リ ア 史 一 流 行 ・社 会 ・文 化 一,RLピ セ ッ キ ー 著,東 京,平 凡社,1987.726
P,22㎝(京芸)
文 様 の 手 帖,東 京,小 学館,1987年,22cm(成安)
模 様 ノ ー ト ・基 礎 編,視 覚 デ ザ イ ン研 究 所 編,視 覚デザ イン研究所,1987,139P,27・m・(嵯峨)
模 様 ノ ー ト ・創 作 編,視 覚 デ ザ イ ン研 究 所 編,視 覚 デザ イン研究所,1987,139P,27・m嵯峨)
N)
THENEWOFFICEDESIGN,ザ ・ニ ュ ー オ フ ィ ス ・デ ザ イ ン,内 田 洋 行 企 画,栄 久 庵
祥 二 監 修,講 談社,1987,191P,31cm,快適化 とインテ リジェン ト化の ため に(嵯 峨)
なぜ こ の 色 だ と 売 れ る の か,伊 吹 卓 著,講 談社,1987,205㎝,19cm(嵯峨)
日本 ア ド ・プ ロ ダ ク シ ョ ン年 鑑'88,中 谷 匡 児 編,六 耀社,1987,514P,図版(京 教大,嵯 峨)
日本 の 伝 統 色,財 団 法 人 日本 色 彩 研 究 所,東 京,読 売新聞社,昭 和62.119P,15×21・m(京女,
嵯峨)
第26回 日本 現 代 工 芸 美 術1987,現 代 工 芸 美 術 家 協 会 編,京 都書院,京 都,1987.(京芸)
日本 の 文 様4,5,今 永 清 二 郎 編,東 京,小 学館1986.1987.4一桜,5一 蝶 ぐ京芸)
日本 の 文 様6竹,東 京,小 学館,bii和62年,183P,28cm(成安,.京芸)
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日本 の 文 様7梅,相 賀 徹 夫,東 京,小 学館,62.5.1,P183,23×28・m(京女,成 安,京 芸)
日 本 の 文 様8唐 草,蔓,相 賀 徹 夫,東 京,小 学館,62.7.1,Pl83,23×28㎝(京女,成 安)
日 本 の 文 様9牡 丹,相 賀 徹 夫,東 京,小 学館S62.9.1,183P,23×28cml京女,成 安)
日 本 の 文 様10椿 ・藤 ・柳,相 賀 徹 夫,東 京,小 学館,S62.1Ll,Pl83,23x28㎝(京女,成
安)
日本 の 文 様11菖 蒲 ・百 合,相 賀 徹 夬,東 京,小 学館,s63.1.1,Pl82,よこ23x28㎝(京女)
日本 の ガ ラ ス,GlassofJapan,土屋 良 雄 著,藤 森 武 写 真,紫 紅社.1987.254P,30㎝嵯 峨)
日本 の 黒 染 文 化 史,川 村 泰 夫 著,染 織 と生活社,1987,213P,22・m(嵯峨)
日本 の 染 織 一 技 と美 一,京 都 国 立 博 物 館 編,京 都書院,1987,303,・i・P・31㎝,昭和60年秋に開
'催 された展覧会の図録 として編纂(嵯 峨)
人 形 の 伝 統 技 法,野 口 晴 朗 著,.理匚学社,1987,217P,22・m(嵯峨)
年 鑑 日本 の イ ラ ス ト レuシ ョ ン'87,東京,講 談社,1987年,34㎝(成安)
年 鑑 日 本 の デ ィ ス プ レ イ,商 環 境 デ ザ イ ン'88,年 鑑 日本 の デ ィ ス プ レ イ ・商 環 境 デ ザ
イ ン編 集 部 会 編,六 耀社,1987,509P,図版(京 教大,成 安,嵯 峨)
年 鑑 日本 の グ ラ フ ィ ッ クデ ザ イ ン1987,社団 法 人 日本 グ ラ フ ィ ッ ク デ ザ イ ナ ー協 会 編 著,
講談社,1987,267P,図版,(京教大,成 安)
P)
ピ ク トグ ラ ム 〔絵 文 字 〕 デ ザ イ ン,太 田 幸 夫,東 京,柏 書房,1987,411P,31・m(成安,武 大,
京教大,嵯 峨)
パ ー フ ェ ク ト プ レゼ ン テ ー シ ョ ン,水 戸 岡 鋭 治 著,グ ラフィック社,1987,160P,図版(京 教
大)
プ ロ ダ ク シ ョ ン メ ッセ ー ジ2,エ ー ム ク リエ イ テ ィ ブ プ ロ ダ ク ッ編,ア ド出版,1987,239
P,図版(京 教大)
PantoneColorSpecifier,パン トン ・カ ラ ー ス ペ シ フ ァ イ ヤ ー,Panlon,1987,220P,21cm,
747XR増補版 くコー ト紙〉(嵯峨)
R)
RADIOS,黄 金 時 代 の ラ ジ オ た ち,フ ィ リ こソプ ・コ リ ン ズ 著,グ ラフ ック社,1987,119P,
22×26㎝,原書名:RadiostheGoldenAge(嵯峨)




色 彩 の 事 典,川 上 元 郎 〔等 〕 編,朝 倉書店,1987,・iii,470,5p,22㎝(嵯峨,京 女)
生 活 造 形 の 美 学,谷 田 閲 次 著,東 京,光 生館,1987,210P,22㎝(武大)
昭 和 広 告60年 史,山 川 浩 二 編,講 談社,1987,527P,26㎝嵯 峨,京 芸)
色 彩 の ア ル ケ オ ロ ジ ー,Thearchaeologyofcolour,小町 谷 朝 生 著,勁 章書房,1987,280P,
20㎝(嵯峨)
透 か し文 様,エ ドワ ー ド ・ヒ ー ウ ッ ド,東 京,雄 松堂出版,1987年,533P,32㎝(成安)
佐 藤 邦 雄,動 物 イ ラ ス トレ ー シ ョ ン,佐 藤 邦 雄,東 京,徳 間書店,30㎝(成安)
世 界 の トレ ー ドマ ー ク と ロ ゴ タ イ プII,五 十 嵐 威 暢 編,東 京,グ ラフ ィック社,1987年,411P,
31㎝(成安,京 教大,嵯 峨)
世 界 の ト ッ プ ・グ ラ フ ィ ッ ク デ ザ イ ナ ー68人,681nfluentialDesignersintheWorld,
,ア イ デ ア編 集 部 編,誠 文堂新光社,1987,160P,31㎝嵯 峨)
西 洋 工 芸 史,古'き 良 き生 活 文 化 へ の 誘 い,若 宮 信 晴 著,文 化 出版r,1987,206P.22・m(嵯
峨)
七 宝 ア ・ラ ・カ ル ト,楽 し い ア ク セ サ リー か ら 立 体 ま で,長 谷 川 淑 子 著,美 術出版社,
1987,ll8P,27cm(新技法シ リーズ142)(嵯峨)
七 宝 の 伝 統 技 法,田 中輝 和 著,読 売新聞社,1987,256P,27㎝(嵯峨)
世 界 の イ ン テ リア,日 本 イ ン テ リ ア デ ザ イ ナ ー 協 会 他 編,六 耀 社,1987,293P,図版(京 教
大,嵯 峨,武 大)
最 新 広 告 効 果 測 定 ハ ン ドブ ッ ク 理 論 編,日 本 能 率 協 会 総 合 研 究 所 編,日 本能率協 会組 合研究
所,1987,475P(京教大)・
世 界 の 文 様1,原 始 美 術,高 見 堅 志、郎 監 修,京 都,青 菁社,1987年,189P,31㎝(成安,京 女,
嵯峨)
世 界 の 模 様3,ヨ ー ロ ッパ1,高 見 堅 志 郎 監 修,京 都,青 菁社,1987年,189P,31㎝(成安,
京女,嵯 峨)
写 真 を活 か す レ イ ア ウ ト,雑 誌 づ く りの た め の 視 覚 演 出 術,稲 葉 宏 爾 編 著,印 刷学 会出版
部,1987,169P,26cm(嵯峨)
手 織 の 技 法,居 宿 昌 義,田 中 佳 子 共 著,理 工学社,1987,152P,22㎝,改訂版(嵯 峨美)
彩 布,内 井 乃 生 著,美 術出版社,1987,149P,25㎝(嵯峨)
漆 芸 空 話,水 内 杏 平 著,光 琳社,1987,261P,22㎝(嵯峨)
世 界 の 染 付4,三 杉 隆 敏 著,同 朋舎,1987,200P,37cm,第4巻,伊万里 ・李朝 ・安南(嵯 峨)
世 界 の 椅 子 絵 典,光 藤 俊 夫 著,彰 国社,1987,165㎝,19㎝(嵯峨)
色 彩 の 本,河 原 英 介 著,創 元社,1987,196P,19・m(嵯峨)
色 彩 流 行 学,太 作 陶 夫 著,MG出 版,1987,222P,19cm(嵯峨)
シ リー ズ 子 ど も と つ く る16,佐 藤 芳 夫 著,大 月書店,1987,74P,21㎝,第16巻折 り紙ブロ ック
でつ くる(嵯 峨)
シ リー ズ 子 ど も と つ くる17,村 上 道 太 郎 著,大 月書店,1987,74P,21㎝,第17巻草木 で染 め
る(嵯 峨)
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シ リ ー ズ 子 ど も とつ く る18,茜 有 希 著,大 月書店,1987,74P.21㎝,第18巻ガラ スでつ くる
(嵯峨)
シ リー ズ ・子 ど も とつ く る19,村 上 昭 子 著 大月書 店,1987,74P,21×22cm,X19巻蒋理 をつ く
る(嵯 峨)
シ リー ズ 子 ど も とつ くる20,原 山 尭 子 著,大 月書店,1987,74P,21cm,第20巻ク リスマ スツ
リーをつ くる(嵯 峨)
手 芸 の 文 化 史,飯 塚 信 雄 著,東 京,文 化 出版 局,昭 和62.8.23,53P,15×21・m(京女)
色 彩 ア ト ラ ス,ハ ラ ル ト ・キ ュ ッパ ー ス 著 ・富 家 直 ・粗 谷 美 代 訳,東 京,美 術 出版社,
1988.163P,16×21㎝(京女)
絶 閑 話,上 村 六 郎 著,鯨 ・黻 書・彗・199・.23P,14…㎝(京 女>
T)
田 中 一 光 デ ザ イ ンの 世 界,田 中 一 光,東 京,講 談社,1987年,297P,30cm(成安,嵯 峨)
陶 芸 の 絵 紋 様 〔現 代 編 〕,下 図 と 絵 付,長 谷 部 満 彦,中 ノ 堂 一 信 〔共 〕 監 修,求 龍堂,
1987,180P,30cm(嵯峨)
立 ち ど ま っ て デ ザ イ ン,竹 原 あ き子,東 京,鹿 島出版会,昭 和62年,240P.19cm(成安,嵯 峨)
ト プ カ プ 宮 殿 の 中 国 陶 磁1,CHINESECERAMICSINTHETOPKAPISARAY
MUSEUM,講 談社,1987,275P:37㎝,日本語版 監修.長 谷 部楽爾,第1巻,元 ・明(嵯
峨)
ト プ カ プ 宮 殿 の 中 国 陶 磁2,CHINESECERAMICSINTHETOPKAPI'SARAY
MUSEUM,講 談社,.1987,245P,37㎝,日本語版監修,長 谷部楽 爾,第2巻,青 磁 ・清(嵯
峨)
定 本,川 喜 田 半 泥 子 作 品 集,川 喜 田 半 泥 子 著,藤 田 等 鳳 編 著,淡 交社,1987,189P,31cm
(嵯峨)
田畑 コ レ ク シ ョン,御 殿模 様,日 本 染 織 美術 館 編,京 郷 京都書院 昭和62年294P,38cm
(nk%c)
高 橋 満 寿 男,パ ッ ケ ー ジ ・デ ザ イ ン,高 橋 満 寿 男,東 京,講 談社,昭 和62年,152P,27㎝(成
安)
館 山 唐 桟,岡 村 吉 右 衛 門 著,衣 生活研 究会,1987,272P,37cm(帙入)限 定160部の内71番,実物 見
本3枚入 り(嵯峨)
兎 夢,辻 村 ジ ュ ザ ブ ロ ー 著,美 術出版社,1987,96P,24×26㎝(嵯峨)
手 ぬ ぐ い の 本,TheTenugui,ク リエ イ テ ィ ブ ・エ デ ッ ト編,三 省堂,1987,80P,22x22㎝
(嵯峨)




美 し く生 き 為力 ・抒 情,後 藤 伸 行 切 り絵 集,LivelyLyricisminLinesSelectedKiri・eby
NobuyukiGoto,後藤 伸 行 著,京 都書院1987,218P,30㎝(嵯峨)
ユ ニ ッ ト折 紙1,布 施 知 子 著,筑 摩書房,1987,116P,19an,第1巻箱をたの しむ 嵯 峨)
ユ ニ ッ ト折 紙2,布 施 知 子 著,筑 摩書 房,1987,111P,19㎝,第2巻ユ ニ ッ トあ らかる と(嵯
峨)
ユ ニ ッ ト折 紙3,布 施 知 子 著,筑 摩書房,1987,112P,19㎝,第3巻清張 する立体(嵯 峨)
ユ ニ ッ ト折 紙4,布 施 知 子 著,筑 摩書房,1987,112P,19㎝,第4巻立体 七変化(嵯 峨ン
Y)
洋家具 とイ ンテ リアの洋式,古 代 ・中世か ら近 代 ・現 代 まで,嶋 佐知 子 著,婦 女界出版社,
1987,178P,25x26㎝(嵯峨)
Z)


























































































































































林忠 正 とその 時代 世紀 末 のパ リ と日本 美術,木 々康 子著東京,筑摩書房,1987,317,9p,
20cm
表現 主義 論争 「ル カーチ プー ロ ッホ ゼ ー ガース表 現主義 論争 」(盛 田書店1968
年刊)の 新版,池 田浩 士編 訳 東京,れんが書房新社,1988,559p,23㎝
i)
イ タ リ ア ン ・デ ザ イ ン レ オ ナ ル ド ・ダ ・ヴ ィ ンチ の 末 裔 た ち,清 水 文 夬+マ ッテ オ ・
ト ウ ン編 著 東京,グ ラフィック社,1987,341p,31㎝
J)
19世概 繍 議 甜響麗 鯊
。磊磊蠶鷲 惣 壁紙監修
K)
看 板 図 鑑,向 田 直 幹 著 東京,美 術出版社,1987,261p,31・m
:1
M)
明 治の 輸 出工芸 図案 起 立工 商会 社工 芸 下図 集,樋 田豊 次郎編 著 京都,京都書院1987,
481,5p,38㎝
N)
日本 の文様10椿 ・藤 ・柳,今 永 清二 郎責任 編集 東京,小学館,1987,183p,28伽
日本 の文様 ユ1菖 蒲 ・百合,今 永 清二 郎責 任編 集 東京,小学館.1988,182p,28cm
日本 の文様12桐,今 永清 二郎 責任編 集 東京,小学館1988,183p,28㎝
日本 の文 様13鶴 ・鳳 凰,今 永 清二 郎責任 編集 東京,小学館,1988,183p,28㎝
日本の文 様14果 樹,今 永 清二 郎責 任編 集 東京,小学飽1988,183p,28鈿
日本の染 織 技 と美,京 都 国立博 物館 編 京都,京都書院,1987,303,19p,31cm
日本の意 匠 第15巻 器 物,編 集 ・製作:紫 紅社 京都,京都書院,1987,202p,30×30㎝
日本 の意 匠 第16巻 縞 ・格子 ・割 付,編 集 ・製 作:紫 紅社 京都,京都書院,1987,199p,
30×30c皿
R)
ル ウ ・ ドー フ ス セ ン デ ザ イ ン ワ ー ク 原 著 名:Dorfsman&CBS,デ ィ ッ ク.・ヘ ス,マ
リ オ ン ・マ ラ ー 著 秋 山 亮 二 訳 東京,講 談社,1987,223p,31㎝
S)
生 体 機 能 と デ ザ イ ン デ ザ イ ン ア プ ロ ー チ の た め の 人 間 因 子,中 尾 喜 保+宮 永 美 知 代 著
東京,南 山堂,1988,130p,図27㎝
新 製 品 開 発 事 例 研 究 集,日 本 マ ー ケ テ ィ ン グ シ ス テ ム ズ 編 東京,日 本能率協 会,1987,521
p,27cm
世 界 の イ ン テ リ アInternationalFederationofInteriorArchitects/interiordesigners-
members&others,日本 イ ンテ リア デ ザ イ ナ ー 協 会IFI会 員 作 品 集 出 版 特 別 委
員 会,六 耀 社 書 籍 編 集 部 編 集 東京,六 耀#f,1987,293p,31㎝
1925年様 式/ア ー ル ・デ コ の 世 界 原 書 名:LeSLy1C,1925.,イヴ ォ ン ヌ ・ブ リ ュ ナ
メ ェ ル著 竹 内 次 男 訳 東京,岩 崎美術社,1987,199p,29㎝
昭 和 広 告60年 史,山 川 浩 二 編 東京,講 談社,1987,525p,26㎝
世 紀 末 ウ ィ ー ン を 歩 く,池 内 紀+南 川 三 治 郎 著 東京,新 潮社,1987.119p,22㎝
戦 国 人 名 事 典,阿 部 猛+西 村 圭 子 編 東京,新 人物往来社,1987,854p,23㎝
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T)
田 中 一 光 デ ザ イ ン の 世 界,田 中 一 光 著 編 集:第 一 出 版 セ ン タ ー 東京,講 談社 ,1987,
297p,30c皿
Z)
ザ ・ニ ュー オ フ ィス ・デ ザ イ ン 快 適化 と イ ンテ リジ ェ ン ト化 の た め に,内 田 洋行企
画 ・編集 監 修:栄 久 庵祥 二 東京,講談社,1987,191p,31cm
ザ ・ヤ トイ お雇 い外国 人 の総 合 的研究 第2回 「ザ ・ヤ トイ」 国際 シ ンポジ ウム研究

























































今 回 の 目 録 に 参 加 さ れ た 機 関 と そ の 略 称
京 都 工 芸 繊 維 大 学(京 工)
京 都 教 育 大 学(京 教)
京 都 市 立 芸 術 大 学(京 芸)
京 都 女 子 大 学(京 女)
武 庫 川 女 子 大 学(武 女)
嵯 峨 美 術 短 期 大 学(嵯 峨)
成 安 女 子 短 期 大 学(成 安)
大 阪 芸 術 大 学(大 芸)
協 力 し て い た だ い た 関 係 機 関 の 会 員 及 び 図 書 館 に お 礼 を 申 し 上 げ ま す 。
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